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А нн от ация : изложены результаты исследования значения государственных статистических ресурсов в со­
временной системе управления: выявлены задачи государственной статистики; рассмотрены основные 
субъекты, использующие ресурсы государственной статистики, установлены функции, которые выполняют­
ся с помощью этих ресурсов; сделаны выводы об основных задачах РосСтата на 2015 год, так как государ­
ственные статистические данные являются необходимым элементом при решении управленческих задач, и 
они требуют постоянной доработки.
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Abstract: the results of research of the approaches to an importance of governmental statistical in modem system of 
management are stated: governmental statistics’ goals are elicited, major subjects which use governmental statistics 
are reviewed, and problems which are solved through using this information are identified. The conclusion about 
basic purposes of !!! for 2015 year are made because these information is an important element in process of making 
administrative solutions so it needs to be updated all time.
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Статистика -  наука, изучающая положение дел в государстве. Основной целью статистической дея­
тельности является получение, обработка и анализ данных, характеризующих количественные закономерно­
сти всех общественных сфер совместно с их качественными аспектами. Статистика является уникальным 
«цифровым банком» данных, которая ясно и открыто демонстрируют все стороны общественной жизни. [1]
Первые зачатки статистики в России появились еще в первой половине XII веке, это был сбор данных 
о сборе дани на Руси. Все это время статистика развивалась, а в настоящее время в условиях рыночных от­
ношений происходит совершенствование методов статистического анализа. На современном этапе развития 
особое место занимают электронные статистические ресурсы.
Одной из основных целей Федеральной службы государственной статистики является то, что стати­
стика являет собой инструмент совершенствования и облегчение процедуры принятия управленческих ре­
шений всех рангов.
Елавным статистическим органом Российской Федерации является Федеральная служба государ­
ственной статистики, состоящая из 38 территориальных органов государственной статистики. [3]
Статистическая информационная система -  межотраслевой государственный инструмент, обеспечи­
вающий свободный доступ к официальным данным по России и отдельным регионам.
Информация -  это постоянно расширяющийся и совершенствуемый ресурс, обеспечивающий наибо­
лее рациональное использование других ресурсов. Согласно №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» информационные ресурсы -  это информация, содержащаяся в госу­
дарственных информационных системах, а так же иные имеющиеся в распоряжении государственных орга­
нах сведения и документы (ст. 14, ч. 9). Информационная система предоставляет оперативный доступ к 
справочным и информационно-советующим ресурсам. Первые поставляют агрегированную информацию по 
запросу пользователя, а вторые автоматически представляют пользователю информацию, предназначенную 
непосредственно ему. Выделяют три основных задачи советующих ресурсов:
1. Экономико-статистический анализ
2. Прогнозирование и обобщение показателей
3. Проектирование экономико-математических моделей и экспертных систем для предоставления 
рекомендаций абоненту
Основной задачей статистической информационной системы является изучение массовых явлений, а 
затем -  отслеживание взаимосвязей явлений и составление научной оценки состояния социально­
экономической сферы. Для этого создана система сбора, обработки и хранения первичной информации и 
агрегированных результатов.
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Данная система состоит из информационных ресурсов Федеральной службы государственной стати­
стики Российской Федерации, статистических информационных ресурсов других федеральных органов вла­
сти и управления. Главной общедоступной онлайн базой статистических данных является сайт РосСтата -  
gks.ru.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, важность информационных ре­
сурсов обоснована так:
- они обеспечивают соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области 
получения информации и пользования ею;
- снабжает граждан достоверной информацией о государстве;
- способствует накоплению, сохранности и эффективному использованию отечественных информа­
ционных ресурсов.
Статистическая информация изучается различными субъектами в процессе решения социально­
экономических проблем. Выделяют следующие субъекты:
Органы государственной власти используют статистические данные в процессе мониторинга соци­
ально-экономического развития страны и регионов, определения социальной и экономической политики, 
принятия управленческих решений, а так же для анализа своих действий.
Коммерческие фирмы используют статистические данные для оценки рисков ведения коммерческой 
деятельности, изучения ситуации на рынке товаров и услуг, капитала и других факторов производства.
Некоммерческие организации используют статистические данные для разработки и реализации соб­
ственных инициатив в различных сфер общественной жизни.
Исследовательские организации изучают и анализируют статистические данные для прогнозирования 
социальных и экономических явлений.
Население страны используют данные при сотрудничестве с экономическими, социальными, граж­
данскими и финансовыми институтами.
Общественные организации, политические деятели, СМИ руководствуются статистическими данны­
ми для оценки благосостояния населения.
Иностранный сектор изучают статистические данные для разработки программ сотрудничества, 
оценки рисков, международного сопоставления.
Так же, сама по себе рыночная экономика требует организации статистики, в частности муниципаль­
ной, которая позволит оценивать социально-экономическую ситуацию в регионе и решать проблемы в крат­
чайшие сроки.
С каждым годом востребованность статистической информации только возрастает. Эго связано с тем, 
что статистические данные находятся в свободном доступе и отражают экономическое состояние и качество 
проводимой социальной политики, ее эффективность. А спрос на детализированную статистическую ин­
формацию, который формируют институты власти РФ, неисчерпаем, поскольку при решении одних вопро­
сов возникают новые [2]. Поэтому Росстат постоянно расширяет спектр статистических показателей, при­
меняемых для анализа социально-экономического развития административных единиц. Для этого в 2015 
году планируется Формирование официальной статистической информации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выпол­
нения более 640 работ. В течение всего года будут проводиться мероприятия, направленные на централиза­
цию обработки информации в системе российской статистики, для снижения нагрузки в ТОГС. Продолжит­
ся совершенствование методов экономической и социальной статистики.
В 2015 году продолжится работа по основным направлениям деятельности Росстата:
- составление баз данных Статистического регистра и совершенствование методов их ведения;
- повышение качества предоставляемой информации;
- разработка способов ведения и пользования централизованной базой данных;
- расширение сотрудничества с Банком России по предоставлению данных Статистического регистра.
Таким образом, деятельность РосСтата основывается на внедрении новых технологий, постоянном
совершенствовании качества данных для укрепления позиций Статистической системы в информационном 
пространстве и обеспечения населения статистической информацией [4].
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